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Trade s.r.o., правительством Моравско-Силезского
края, средней профессиональной школой города
Фридек-Мистек и др. В заключение был представ-
лен концертный танцевальный номер.
Следует отметить, что подготовка и проведение
международного конкурса молодых сварщиков бы-
ли безукоризненными. Результаты конкурса предс-
тавлены на сайте школы-организатора www.sosfm.cz.
Состоявшийся конкурс будет отражен средствами
массовой информации Чехии — медиа-партнерами
конкурса. Результаты конкурса также представлены
на сайтах Общества сварщиков Украины
www.tzu.key.ua и Одесского областного Общества
сварщиков Украины www.tzu.od.ua
Следующий конкурс молодых сварщиков «Золо-
той кубок Линде» состоится в апреле 2014 г.
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КОНКУРС МОЛОДЫХ СВАРЩИКОВ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью популяризации профессии сварщика и под-
держки учебных заведений в вопросах практичес-
кого обучения молодых специалистов на современ-
ном сварочном оборудовании компания ООО «Фро-
ниус Украина» выступила главным партнером треть-
его молодежного конкурса сварщиков Львовской об-
ласти.
23 апреля 2013 г. Стрыйский филиал ООО
«Фрониус Украина» посетили студенты тринад-
цати профессионально-технических училищ и
лицеев Львовской области
для участия в третьем моло-
дежном конкурсе сварщиков.
Конкурсная программа состо-
яла из двух номинаций: руч-
ная дуговая сварка покрыты-
ми электродами (MMA) и по-
луавтоматическая сварка в
среде защитных газов
(MIG/MAG). 
В рамках конкурса участ-
никам необходимо было вы-
полнить сварку образцов с по-
мощью инверторного источ-
ника питания TransPocket
1500 и стандартного полуав-
томата VarioStar 3100. После
этого сваренные образцы оце-
нивала экспертная комиссия.
Торжественное закрытие конкурса
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Все участники конкурса сварщиков были отме-
чены памятными дипломами, а учащиеся, занявшие
призовые места в каждой из номинаций, получили
также ценные подарки. В качестве главного приза
для учебного заведения, представители которого
займут первое общекомандное место, компанией
ООО «Фрониус Украина» был предоставлен инвер-
торный сварочный аппарат TransPocket 1500. Бла-
годаря стараниям Батийовского Марьяна, который
продемонстрировал отличные результаты сразу в
двух номинациях, главным призом было награждено
Львовское высшее профессиональное училище ди-
зайна и строительства.
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СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
16–17 мая 2013 г. в Киеве в ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины состоялась 18 сессия Научного совета
по новым материалам при Комитете по естествен-
ным наукам Международной ассоциации академий
наук (МААН). Тематика сессии «Нанотехнологии
и наноматериалы».
В заседании Научного совета приняли участие
более 100 ученых и специалистов в области мате-
риаловедения от академий наук, вузов и предпри-
ятий Беларуси, России и Украины.
16 мая, в первый день работы Научного совета,
прошли заседания секций «Полимерные материа-
лы» и «Конструкционные и функциональные нано-
материалы для медицины». На секциях были зас-
лушаны и обсуждены научные доклады, в которых
представлены результаты исследований, связанных
с получением наноразмерных частиц, изучением их
взаимодействия со средой, формированием струк-
тур, изучением их свойств и созданием на этой ба-
зе нанотехнологий, которые позволяют получать
материалы с уникальными характеристиками.
17 мая состоялось пленарное заседание Научно-
го совета, которое открыл его председатель, прези-
дент МААН, президент НАН Украины, директор
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